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??????????????????????。
???、 。? 、 ?
???? 、 、 、????。??????????。??????????????????????、 ?????????????? ????? ?
???、?? ? 。 っ 、
???? 。 、 ? 、??
(d) 
???????
???????? ? 、 。
??っ??? ? ???。?? 、 。 、 ??????????。?? 、 ? ? 、 、 、?? ? 、 、 、?? ?? 、 。
(e) 
???????
???????????? 。 、
?????? 。 、 、? ? 」 ?
????
?
?????????????、
??????????????????。????、??????????
?????????、???????「????????」?????????????????????????。???? ????、?????????? ? 。
???、????????????????。?????、??????、????????????????????
???? 、 ? っ 、?? ?。 、 。?? 、 ???、?? ? ? ???、
???????。
???、???????????? 。 、
??????????????????????????
??、? ? ?。???? 、 ? 、???? ?
? ?
??????????????????????????????????????????????????
?? ?????? 。
離婚の効果とスイス政府草案 (1)
???、???? ? 、 ??????????。???、????????????、??
???? ??? 。 、 ? ?????? 、 ??? 、 。 ? 、
?????、????????
?? 、??
????、
???ー??????????、
わ
?? ? ? 。
???、?????? ? ??? ?? 。 。
???? 、 、 。 、?? ? ?? ? 、 、
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?? 、 ?? 、 。
???、????????????? ? 。 、 、 、
??????????????????????????。????っ????、????、?????????????
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?? ??????? 、
?????????っ??????????????。
????、???????????????????????????。????、???????????????
???? っ 、????????????????? ? ??? 。 、 。
?????? 、
?
??????????????????。??????????????????
??????????
???????、???????????????????????
?? ?
?
?
??
????、??????????
?、??????? ?? ??
????、??? ? ?????? ????? ? 。?? 、?? っ 。 、 ? 、 ???????????
?????? ? ? 、 。?? 。 ????????? ?????? 、 ??? 、 、?? 、?? ???、
?
???????、???????? ?、???
???っ ? ?
???????????、?????????????、???????
??????
?
????。???????????????????????????????????????
???、??????????? ??? 。
?? 、 。 、?? 。
????
????????????????、??????????????????、?????????????。????
???????、??????????????????、?????????????????。????????
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?
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(2) 
??????????(a) 
???????????
????????????、???「 」 。 ? 、 「 」
離婚の効果とスイス政府草案 (1)
??????????? ? 。 ? 、
???????????、??????????。???
?、 ????????? ??? 。
???
? ?
?
??
? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ?
? ? ? ? ?
??
? ? ?
? ? ? ?
? 。 。
? ? ? ? ? ?
?
?? ?
???????ュ
?
?
???? ? 。 っ 、 っ ?? 。
??》
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? 。 ? ?
? ?
〈 ? ? ? ?
? ? ? ?
?? ? ?
?????
???? ? 。
(b) 
????
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?????? ?? 、
? ?
?
???
?
? 』?
????????????、????????????????、????
?????? ??????? ? 。 、 ??。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
? 、
????
???
? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
?
? ? ?
?
?
? ??
?? ? ? ?
? ? ? ? ?
?
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むv
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者
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連
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司
法
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③ 
? ?
??
?? ? ? ? ?
???
? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
?
? ? ?
??????
????。
④ 
?『 ? ?
?
? ?
? ? ?
?
? ?
????
? ? ?
?? ?
? ? ? ?
? ? ?
? ?
? ? ?
???? ?? ?????????。
?? ??
? ?
〈?
? ?
?
? ? ?
? ? ?
?? ?
??
? ? ? ? ?
??????
??
? ?
??????????
⑤ 
? ? 。
(c) 
???????
??????????????、???、??????????。??
? ?
?
?????????? ?、
??????????????? ??????、???????????
?????????? ????。 ????????????????、?????????????っ??????。 、 ? 、 ? 、 ??? ? 、 ? 、 、 、?? 。 ? ??????? ??????? ー ッ 、「 、 」 。
?????????????、???????????????????????????。????
?? ??、?? っ?、 。
???、???、
????、
???????????????????????????????? ???????
?。?? ?????? ?? ? ? 、 ?
????????、????????????????????????。
3 
??????????
??????????????????。????、?????????、?????
? ? ? ?
?????????
? ?
?
???
?
? ?
?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
、???????、?????、?????、?????????。
?? 、??? ??? ? 。??
?
?
?????? ?????(a) 
???????
???、 ??? ?? ? 、 、???? ? ?????、
離婚の効果とスイス政府草案 (1)
?????。?????、???、
????、????、?ー????????????????、??????????
?????。
?????? ?、?? ???? ?
? ? ? ?
??
????????
???? 。 ? 、 ?
?
????????????????????????????????????
?? 、 ?????? 、 ? ??????????????????? 。
??、????? っ ? 、 、 ?????
?。??「 」 ? 、 っ
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?、 ? 、 ??? ? ????? ? 。
???、?? ? 、 ????????? ? ? 。 、
??????。???、??????????、?????????「????」?????、?????????、??
148 
?? ー?、 ? ?????、???????ェッ? ? ?。?? 、 ? ?????、 ? ?? ?????? ?。 。
① 
??????
???????????????????、?????????????????????????
???????? 、 ー ? ??? 、 。 、 ??? 、 ????????? 、
?
??????????????
?? 、 ?ぅ、 ?? 。
② 
??????????
?????????????????、??????????????????????
?
?
???????、???????????????????????????????????????????????
?? ????? ???。 「 」 、?? 、 っ 。 。 、 、?? 、 、 ? 、?? ??????? 、 。
???、
????「????」???????。???、??????????????????????、?????
???? ???? 。
???、?????????、???????????????。?????、??
?? 、 、 、??
??????????????????、????ッ????????????。
???、
???????? ??????。?????「????」?、
????????????????????
??????、???????????????????。????????????????、????????????? ??????? 。
(b) 
???????????????
???、????????????????。????????????????っ。???????????????
?????、 ?? ???????、???????????????????????????????? 。 ?? ? 、 。
?????
??? 、
?????????????。????、?????????????????????????
??????。??????、???????????????、???????????????????
??????????、?????????????????。
?? ?????。 ? 、
??????? ? ?、
?????????????
離婚の効果とスイス政府草案 (1)
???????? ?? 。 、 、
?
?? 、 、
?? 、 、 、 、?? ??? 。
???、????????? ???? 。 ? 、
??????????????????????、「????? 」
?
?????????????????
????????? ? 、 。
???、?? ? 、 ?、? ???????????????? ?。?????
??』?
?
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???? 、 ? 、 、?? 。 、?? ?? 、 、
? ? 。
150 
???、??????????、?????????????。???、
????「???
?
????」、
??????
???? ?????????????????、??????????????????、?????????。???? 、 ????。????、?????? ??。 、 「 ? 、 ???????」 ? ?????? ?、??????????? 、 。
???、??????????????????????? 。 ? ????????????
???? ?? ? 。 、? ? 、 、 ???? ?? ?
?????????????????????????
?? ???? ??? 。
???、??????????????? 。 、??????
?
??????
???? 、 、 ? ィ ??? ???? 。 ? 、?? ???? 、 、 、? 。?? ??? 。 、
??????????????????。
(c) 
????????????
???
??????、??????????????っ??????????????????、?????????
?????? ?、 。 、?? 、 ? 、
?
???????
?、???????????????????????????、??????????、???????????????? ? 、 ????????????、??? ? 、?? 、 ?????????? 。
??、???????、???????????、??????????????????????????????。
???? ??????? 、?、 ?? 。 、 ? ????、?? ?????? ? ??? 。
???、???????????????、????、?????????、????「??????」?「????」
???? ? ??
(d) 
?????????????
離婚の効果とスイス政府草案 (1)
?????? ? 、 ? ? 、
?????? ? 、 ??? 、 ? 、 。 、?、 ?????
???、?????? 、 、? ? ? 。
???? ?、?? 、? 、
?
??????
????? ?。
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?
????????????
?? ?????? 、
??????????????。???????????????????
????????、
???、?????????????????????。???、?????????????、???????????
152 
?? ??。
???、???????????、???????????、
???? ? ???、??????????????。??? 、
??????????????、???????????
?ー?ッ?????????????
?? ????。
???、?? ? 。
?????????????。??????????、???????????
?、?? ェッ 。 ? ?
????????????????。????????????????????????
???、??
?
?、???????、?????????????????????????
?????、?? ? ???????? 。 ??、????????
。 ? ? 、?、?? ? ? 、??? ? 、?????? ? ? ? 。 、
????????、
?????????????????
??、 ?ッ?? 。
?????????。 ????????、????????????????、??????????
??っ? 。 、 ? 、 っ 。?? ? ッ 、 、?? ? ? ?、 ? 。 ー
?????、
?? ???? 、
??????????????????????????。?
?? ? ー 、?? ??? 。
(3) 
???????????
????????????????????、?? 、 ??。????、? ??????????????????????、????????
?????????、????????????????。?????????、???????????????????。 。 ? 、?
???????????????。
?? ? ????、????????????? ? 。
???、????? ????????? 、 、 。?? 、 ? ? 、 、 ?????????????。???、????
?????? 。
離婚の効果とスイス政府草案 (1)
???、 、 『 』 ? 、
?、?? ? ? ?? ????、
???????????????????????????、????ッ?????????。
(4) 
??????????
第
?????????????????????????????、????????????????????
??、?????? ?? ???? 、 。 、?? ? 、? ? ? 。
???、??????????? ? 、 。 、
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???? 、 ? ? っ 。 っ??、???? ????? 、 ??
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4 
???????
????、?????、
?????、?????、
???????????????????????????????
???、???????????。
(a) 
?????
??????? ? ?????、?????????、????「??????」?????っ??????
?????? 。 ? ???????っ?????、??????????????、????????? ??? 、 ? 。 ? 、 ?っ 、?? ???? 。
(b) 
?????
????????、 。 ? 。
????????、????、???????「???」???????????。????????????
??????、?? ???。
① 
???????、 ? ? 、 、 ? ?
???? 。 ? ???? 、 ? 、?? ??????? 。??、 ??? ?????? 。??、『? 』 ? 。
???、??????? 。 、
?????????????????、??
???? ?? ?、
?
??????????????????????
② 
??????????????
?????????????????????。???
?
?、???????
??????????????????っ???、?????????????????、???????????????? ??????????????????? 、 ??? ? ??。
③ 
??????????
???????????????????。?????っ????
?????????、
????? ?
?
????????ヵ???????????????????????
????? ??? ????。
④ 
????????????????
???????????????????????????????
???
??? 、『 』
?????????
5 
????
離婚の効果とスイス政府草案 (1)
??????
??????? 。
?????????、???? ???。?????????????、「???
???、????? ?? 、 ? 」 ? 、
??????????????????????????????????????????
① 
?????????
??????? ??? ? 。
????????????????????????。??????、??????????
??????? 。 、 、?。??? 。
② 
???????
155 
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6 
??????????
????、???????????????????????。
① 
????????、???????、
?????、??????、?????????????????????
???????、??????????????????????????。
?。?????、
② 
???? 、 ? ?、
???????????、???????????????????
?????? ???????
??????????????、??????????????????????
????。
??
????????(a) 
????
???? ???、???????、??????
?
??????????、
?????????????。?????
???、????? ? 。?
???
?? ???、?? っ????? ? ???。?
?
???????????????、「???
??」?????????。?
??????
?、??? ? 、 ? ?。
?? 「 ? ?
???
?
?? ? ? ?
?? ???、 ?、 ? ? ? ? ? ?????????
???、??????????。
???? ?、 ???? ? 。 、 ?
????????????、????????????、????っ??????????。??????????????、 ? 、 ? ? ??? ??、???? 。
(b) 
????
?????????????、??????、????????、??????????????。?? 、 、?
?
???????????????????????????????????????
??。????、? 、 っ ??????? 、??????、
????????????????????????????????????、??????????
?? ?、? ? 。 ?????? 、 ??。
???、?????、 ???????? ????? ? 。 ? 、 ?????
離婚の効果とスイス政府草案 (1)
????? ? ? 。
(c) 
????
?
???
?? ????????。??? ? ? っ ?。 ??????、????
???????。
???
氏
?? 、??? ? 、 「 」?????? ? 」
????。 ?????? 「 ?」 ??? ?
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?? ?っ ????
?
? ?
?
?
? ?
?。??っ??、『??』??????、?????????
?? ?????
?
????????????????????????????????
?????。
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????、?????????????
???????
?
????????????????、?????????
?、?? ???????????。??????????、?????????????。
???、 ?????????????。??????????????????????????、?????
????「?? ?」?、
?????????????????、???????????????????????
?、 ? ???????? ?
???、
????????、「????」?????????、???????????????、????????
????、???? 、? ?????、
?????????????、
????????????????
?? ? 。 っ 、 ?? 、 ??????????? 、?? 、 。 ????????? 、 ??? ? ? 。 ? 、?、 ??? 。 。
???、??????? ?、「? ? 」 、
???????????、
???????
???? ???。 「 ?」、 「 」 、?? 、 、 っ 。 、??、 ??? ? 。
???? ???????? ? ? ?? ?????
?
」
?????????
??????
?
???
??????? ? ? ?
(a) 
????
?????
???、????????????????、??????????????????????????、?????
??、????????????、??????????????????????????????????????? ? ???????? ???????
???????
?っ 、「 ?? 」 ? ???? ?
?
」
???
?
???
? ? ?
?????????、??????、???????????????????????????????、?
???? ? 。 ???? 、 ??? 、
???? っ ? 、 。
第
????。
離婚の効果とスイス政府草案 (1)
?? 、 ? ?? 、 。
??????????、?????????????????????????????、?????????????
????????????????????。????、 ??、?????????「??????????
???
???、?? 」 ??? ? ? ? ????? 、?? ?「?? 」
?
?????????????????????????
??
? ?
「????????
? ?
??
??
?????、????????????、
?
?? ?
?? ? ?
?
?
? ? ?
??
?
??
。
(b) 
????
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??????????? 、 ?????? 。???、
?????????、????????? 、 っ 。
?、??????????????。???、????????????????????、???
?
?????????
160 
?? ? ??? ????? ????
???、?????、
???????????、
??????????????????????。???、????
?????、? ??? 。
(c) 
????
???、?? ? ????、???????????。??????????????、????????
?????? 、 、 ? ??? ??? 。
???????????」??????、???????????????。???、????
???? 。 、 ??? ??????
???、「? ? 、
??
?
???????????? ?????????????????????????????????????
?? 。 。?? 、 、??
? ?
? ? 。 ? ?
? ? ? ? ? ?
?
。
????、??????? ??? ? 、 ?回炉，
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?
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?、?????? 。 、 、 ?? ?????? ? 。 「 」 っ ? 「 」 。??、 、 っ 、
?????。??、????????????、
??????????????????。
???、????????、????????????????????????????、????????????
???? ? ? ????????? ?、???????。?っ??、?????、?????????? 、 ?? ? 、 ?、? ? ?ぃ。 、????????????? 、 、
???????????????。
???、?????? ? 、 ? 。 、 、 ?
???????????????????。
????? 。
????????????????????。??、
???? ??、???????? ? 。 、????????????????
?????
離婚の効果とスイス政府草案 (1)
?、????? ????? ??? 。
???? ?? ? 。 「 」
? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
???
?
?? ?
???
??っ?????????、????????????????????????????。??
?、 ?? ? ? っ 、 、 。
??????????????????????????
? ?
』 ? ?
? ?
??
? ?
??
? ?
? ? ? ?
『? 』?? ?、
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??
? ? ?
??????? ??????
? ? ? ?
?
????
?????、『??』?????????????????????
?? ?っ??、?? ?? ?? 、 、 ???????????
???? ?? ?? 、? ? ??? ? 。 、
?
??????。
???? っ 、 ? ??? 、 ? 。 ?????っ?、 。?? ??? ? 。 、 。 、
162 
???????、?????????????????????
?
? ? ? 。
? ?
????
? ?
???????、?????????、
?? ? ?????????????????????????、 ????????? 。
(a) 
????
?????????、????????、????????????????????????????、?????、?
?????? ?
??
?? ? ?
?
? ? ?
?
? ?
??
?
? ?
??
?
? ? ?
? ? ? ?
?
? ?
? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
? ?
???? ? ? ?
? ? ?
????『??』????????????????????????????
?? ???
?????????????????、???????、??????????????????????
?? 、 。
?????? ? ? 、 ??????????。?っ??、 、
???? 、 ??? ?? 、 ??????????????? ????
??????????????????????、???????????????
???? 、 ???????????、? ? 、??
?
????。????????????? ???????
① 
????????????
???
② 
補
足
???????????????????????????????。?っ????????????
?、?? 、 、 ??? ? 。? 、 、 、?? 、 。
???、???????????????。???、?????????????????????????、????、
???????、????????????????????????????????????????????????
(b) 
????
?????? 、? ?????。???、??????? 、
?????。?
???????
???、
??????????????、????、??????、????????????、
??????????
???????? 、 ? ????????????????????????????
???? ? ? 、 ? ?????、?
離婚の効果とスイス政府草案 (1)
?? ??。? 、 ????? ? 。 、?? 、 ???? ????、? ? 。
? ?
?? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
???、
?? ????? ?「?????」 、 っ
???????????
??
??? ? ?
?????????????????????????????
?????????? ?? ?
?
??
? ?
? ? ? ?
。
????????? ???
???、????? 、???????? ????????、
??????? 。 、 、
??????????????、????????
????????????っ???????????????????
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?? ? 。
???、?? ? ? 、? 、 。 、
?????????????????????????、?????????????。???????????????
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?。 、 、 ? 。 ? 、?? ? 。 、 、?? ?????
?
????????
???、??????、????????????????、???????????????????????。
(c) 
????
???? 、 ? ? 、 ? ???。????????
??????、???? ? 、 。
???????????
???、?????????????????、
??????っ??????っ??????????????。「??
?」??????、???? 「 」 っ ????????????????。
???、 ? 。 、
??。? ? ? 、 ???、??????、?? 、?、 ? ? ??? 、 ? っ 、 。?? ??? ?
?????????????。? ?、 、 、 、
???? ? ? 、 ?、?? ? 。 っ、 。?? 、 ? ? 、????
?
???????
???、??「???」???????????????????????????????、???????????
????????????
???????????????????????????。?????????、「??」?。 ?、「??????」??? ? 。 ??
? ?
??
?? ?
????????????
?? ? 。 ?????????????? ?????、????? ?? 。
???、??????? 、??????????っ????? 、 、
???????
??????? ? 、 、 ? ?????? 、 「 」?? 。 、 「 」 ?? ??。 ?????、 、
?
離婚の効果とスイス政府草案 (1)
? 。 ? ?
?
? ?? ? ?
? ?
? ? ? ? ?
?????????、
???????「????????」???????????????????、?????
?
?
???? ?、??? 、 。 、?? ? 、 。
???、??「 ??、??????????。? ? ??? 、
???? ??? ? 。 、?????
?
??
??????????????????????????
??、??? 、??? ????? 。
?
?????????、??
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? ?
??
?? ?
??? ????????
????????????????????。
???、 ??? ? ?
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???、??????????????、??????。???????、????????????????
? ? ?
???????
?? ?
?????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????????、??????っ??、????????。
???、?? ? ???、????? ? ? 。 ? ?????????
????? ?? ????? ? ?
?????、?
?
????
?
???。???、『??』???????
?? ?? ?
??、??? ???? ? 、 ?? ???
???? 、 。
???? ? 、 ? ????、?? ?
???? ? 、 ? 、 ? ? 、 ?????? ?っ 、 ? ?、 、? 、?? ??? ? 。
〔?????〕
〈??〉
???、「????????????
??
」??????????。
